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Jubileuszowe szkolenie lekarzy rodzinnych
Setne szkolenie lekarzy rodzinnych w ramach cyklu Programu 
Kształcenia Ustawicznego „SEKSTANS” odbyło się 18 czerwca br. 
pod kierownictwem prof. Janusza Sieberta. W spotkaniu wziął 
udział rektor elekt prof. Marcin Gruchała, który wygłosił wykład 
o niewydolności serca, uwzględniając nieopublikowane jeszcze 
w Polsce wytyczne. Zespół Katedry Medycyny Rodzinnej w składzie: 
prof. Janusz Siebert, dr Bartosz Trzeciak, dr Piotr Gutknecht, lek. 
Andrzej Molisz omówił wdrożenia systemu wspomagania diagno-
styki i opieki ambulatoryjnej opartego na prowadzonych badaniach. 
Obejmują one m.in. badania epidemiologiczne, badania zaburzeń 
rytmu serca z zastosowaniem metod telemetrycznych, nieinwa-
zyjne badania hemodynamiczne pacjentów z nadciśnieniem tęt-
niczym oraz po udarze niedokrwiennym mózgu. Projekt pt. Nowy 
model opieki medycznej z wykorzystaniem nowoczesnych metod 
nieinwazyjnej oceny klinicznej i telemedycyny u chorych z niewydol-
nością serca (akronim AMULET)  jest wprowadzany w ramach 
programu STRATEGMED III.  Dr hab. Natalia Marek-Trzonkowska 
zaprezentowała wyniki badań eksperymentalnych i klinicznych 
w prezentacji pt. Terapia cukrzycy typu 1 u dzieci z zastosowaniem 
komórek T regulatorowych, a prof. Witold Rzyman mówił o progra-
mie MOLTEST BIS (wczesne wykrywanie raka płuca). Sympozjum 
zamknął wykład prof. Marcina Renke dotyczący problemów od-
nowy funkcji nerek u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek. ■
Doktorantka doceniona na międzynarodowym sympozjum 
Lek. dent. Ewelina Dzienis zdobyła II nagrodę podczas 
VIII Międzynarodowego Sympozjum Fizjodiagnostyki i Fizjoterapii 
Stomatologicznej i Medycznej Stomatologia nauką interdyscypli-
narną. Doktorantkę Katedry i Zakładu Stomatologii Zachowawczej 
nagrodzono za pracę pt. Ocena podatności na demineralizację 
szkliwa zębów poddanego działaniu żeli zawierających 10% i 16% 
nadtlenku karbamidu – badania in vitro. Konferencja odbyła się 
w dniach 19-22 maja br. w Międzyzdrojach. ■
